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IZ,BOR IZ DJELA HANIBALA LUCICA 
(ODABRAO RAFO BOGISIC, AKCENTUIRAO JOSIP VONCINA) 
• 
NAPOMENA. Jezik kojim je Hanibal Luo:c pisao svoja pjesn:icka 
djela temelji se na hvarskoj cakavstini prve polovice 16. stoljeea, pa 
je tome jeziku svojstven troakcenatski sustav (naglasci kratkosilazni ;·-.], 
4ugosilazni n i zavimuti [·-,]); svaki se naglasak mo2e naCi na svakome 
slogu u rtijeci. No jezik toga pjeSillika (kao ni ostalih njegovih knjizev.nih 
suvremeni!lta) Illije identiean mjesnome gov()['U, jer je »Lucie« stvarao 
svoj knjizevni jezik jednako na osnovi hvarske govorne cakavstlne kao 
i srednjovjekov.ne pismenosti te cakavski obojene stokavsbne kojom je 
pisala prva generacija r enesans.nih pj esnika u Dubrovniku« (Marin Fra-
n:icevie, Povijest hrvatske renesansne knjizevnosti, Zagreb 1983, str. 369). 
Tako je poprimio te sporadicno upot rebljavao i poneke stokavske oso-
bime, IliPI'·: .proan.jenu l u o na iklrajru slloga (dionik, ostao [mjesto: dilnik, 
ostal]); genitiv -mnozine imenica s nasttavkom -a 1(strana, zvizda [mjesto: 
stran, zvizd]), itd. Prirodno je pretpostaviti da je na tog pjesnika utj e-
cala i stokavska akcentuacija. Buduei pak da je naglasni sustav na 
pcomjene veoma otporan, nije vjerojatna pretpostavka da je Lucie pri-
hvati.o dva stokavska akcenta, . i ' (kao sto mjsli Bratoljub Klaic u 
lmjiz.i: Pet stoljeca hrvatske knj~osti, knj. 7, Zag1relb 1968, str. 322-
-324), nego je k.ratkouzlazni poistovjetio sa svojim kratkosilazni.m, a 
dugouz1azni Sla zavinutia.n (rte izg<YVa'I'ao np.r. ostao [a ne: ostao l , striinii 
[ne: stranii]) . Prema tome, nije ostvario hibridarn, peteroakcenatski su-
stav ("' " - ' i), nego ostao vjeran zav)cajnome troakcenatskom (" ~ -). 
Sporadican pomak akcenta ostvarivao je iz metl"lckih razloga, pogotovu 
da bi mu bile sonornije rime (na koje su svi r enesansni hrvatski pj es-
n:ici brizno pazili). Na primjer, u dist ihu: >>Ter nitkor ne more o d 
poganske . ruke / Ono tf.skno more broditi brez muke« izvol"no bi cakav-
sko stanj·e (rilke [ili: ruke] x milkc) dovelo do potpuna nesklada, pa je 
primijenjen akcenatski pomak (riike). Upravo takav pomak (bez poveea-
nja naglasnog inventara) poznat je u d ijelu cakavstime, a proveden je 
i u hva!I'Silrome susjedstvu (np!I'. u T.rog.i:ru; Milan Mogus, Cakavsko 
narjecje, fonologija, Zagreb 1977, str. 60). Valja n<apomenuti da je 
Lucie, nakon izbijanja hvarskog ustanka, otisao u Split, >>a zatim se 
prebacio u Trogir gdje je ostao do ugusenja ustanka•• (M. Franieevic, 
n. dj., str. 364) , pa stoga mogao dobro upoznati tamosnji govor. 
Iz vee opisanih versifikacijskih razloga valjalo je pretpostaviti da 
se naglasak, zbog ritmick;ih potreba, takoder otiskivao za jedan slog 
prema kraju rijeei; Klaic s pravom misli. da »akc. skupila valja uzeti 
ili kao ritmicki (mozda i pjeVllli) ili pretpostaviti analogiju na slucajeve 
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gdje je takav akcent po pravilu, npr. nosil.a, lomila i sl.« (n. mj., str. 
323). Ako se podudaranje u rimi. postize uza staro akcenatsko stan.je 
(»Da evo Cini me veli'ka tva ljilbiiv) / Uz tesloo da brime zilim se kako 
mriiv«), cmda se u primjeru >>Za da mi vila taj ne vazme pak oni / 
Medeni poziraj ki mi smart odgoni« isto to moze ostvariti samo uz 
pomicanje akcenta na posljednji slog, gdje se (pred finalnim j) javlja 
kao zavinuti: poziriij. 
BuduCi da u svojim pjesn:ckim djelima Lucie nije tezio fiksirati 
zavicajni govor, nego stvoriti na njemu utemeljeni, stilizirani knjizevni 
jezik, i naglasna se odstupanja od rodne mu cakavstine mogu pretposta-
viti s punim pravom. Ipak, ovaj je izbor tekstova akcentuiram sa zeljom 
da s.e u S/00 ve6oj mjeri saewvaju hva~rske inJa:glaL'IDe OS>dbme Luci6eva 
vremena rkoje nlisu idenJtmne danasnjlirna), a. od toga da se odstupi doista 
samo kada to zahtijeva sklad u pjesmama. Nesto je vise akcenatskih 
pomCl!ka valjalo ucillliti u pjesmi Jur nijedna na svit vila. * 
J. v. 
• Buduci da tiskara nije imala verzalnih slova s akcentom, ostale su bez 
oznake akcenta rijeci koje pocinju naglasen.im vokalom a nalaze se na pocetku 
stiha, te u jednom slucaju llcno ime koje poCinje nagla8enim vokalom. Citaoce 
molimo da uvaie tu tehnicku zapreku, a ovdje donosimo, po abecednom redu, 
sve takve I"ijeCi s oznacenim akcentom: ajme, ako, ali (al), ektor, (Ektor, licno 
ime), evo, 1n6, obarve, obarvmi, obli, oci, od svih, 6nde, &tao, otle, ova, 6vde, 
ilmisLiti, ilzu. (Napomena redakcije) 
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HLEPI SARCE MOJE 
Hlepi sarce moje gospoji otvorit 
Britke dine koje hoce ga umorit. 
Dano ja za bolje, manjega zla cica 
Tfij zted ka ga kalje ne dam da ocica, 
Za da mi vila taj ne vazme .pak ani 
Medeni poziraj k1 mi smart odgani; 
K'l mi oslajilje ljuvena nalipa 
Garkost ka me trilje, ka mi sarca, cipa. 
Vide znah moj poraz taj vil da bi znala, 
Veseli svoj obraz :ne bi mi kazala, 
Ni bi me cinila mje r1ci dilnika, 
I taka taj hila rana bi brez lika. 
Zato ja .na .ctlanu .ne htijah nositi 
Priljiltu tfij rll!nu ni milost prositi , 
Neg tarpit tuzicu, ci.JneCi da m i su 
Radosti na lieu na sarcu ke nisil. 
Nu moje nemilo sarce se iskasa, 
I trildno toj dilo nece da podlnasa, 
Veleci da zivi oganj ga skoncaje, 
Jer izvan lazivi moj ga smTh izdaje. 
I evo ispilsta iz sebe on vrUci 
Od ognja gorUsta uzdah k1 me vriici 
Tako da dobivat vece ga ne magu, 
Ni smihom pokrivat bollzan mil mnagu. 
Da ti v'lj da mi je sila i nevolja 
I griha da nije gdi nije i valja 
Ter mi r1c i pog.loo, v1lo, ne uzzniCi, 
Prem ako bOl i zled m oja t' se oblicL 
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AKO SI MISLILA 
Ako si rnislila taka rni ne dati 
Twoa llsca bila, goSJPoje, gledati, 
za.c mi'mii onada, v])lo, jilh pokaza 
Kadlruo rni evil zada 1jurvena poraza? 
Ako si taJkoje rniSilila da dO<Vik 
Beside ja tvoje ne budern d:iotnik, 
ZaStO me tilj .posil biserOiffi odzgora 
Ki lti se tad prOsil iz mednli gO<Vfua, 
Kadno me uprooi taj govor ugodni 
I rece : tilj sto sJ, goste nezahodni? 
Onada ja ~rekoih: gaspoje, iSeu stvar 
Kil ako dotek:oh po ki pilt ilkadar, 
Biti cu vescl vee, ve6e 6u biti b<Ui,g, 
Vece 6u ddbro. stec neg caru tlko je drag. 
A uz t6j tvodli de reoe: llko rnozern 
u torn sto isces nic, daj da t!i pornozern. 
Blago rt&nu, lllw jest koji, ki dvori 
Vr.lu ka jednako rnisii: i govorL 
A rnerri· vaj, ·vilo, ki dvori:m u rtv6j dvor, 
Z~jedno ka dN.o n e sJkJadas i gO<Vor; 
Jer eto kM vis6u ucilnih ja tebe 
Da d<Ybro k6 iscu sve imas u sebe, 
Da bro ffili. t6j ne das: ga<rje mi jos tvfuis; 
NeC' da me pogledas, neC' da mi govor1s. 
Stag a md: jest urn or, stoga rni jest sila 
Da dfi.Su dam nadvfu, go,s.poje nernila 
BUD MOJU DA :ZELJU 
Bud mojil da zelju porzmaje i mlsail 
Gospoja lkoj velju da sam se Ullpisal, 
Ovfij mi istirnu :v:irovat li nece, 
Tom zeljom da girnu ida me ni veoe. 
Da bi mi, o Boze, calkJ.&n se stvoriti 
Pr.id nj61rn, nelkla moze sarce mi prozriti; 
V~di:v ga, moeebit rekHi bi g.ospoja: 
Ni lldim.o lik mu ka-ilt, a v1d ga doStoja. 
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VILO KA IMAS MOC 
V¥.lo ka imas moe u poooru tvi5mu 
Rromlinit meru n6c na dan!ku bilarnu 
I Oipet cinirta dllina!k mi taj bBi, 
V1lo, ,portamniti da mi smart omill, 
Nu mi irec' Oillkuda tvo'j pogled medeni 
Ima rtOj da cuda taj tv&i u merui? 
Jer kada, gospoje, pogledas na mene, 
NaiS!rilija·v tej tvoje jagode rumene. 
Zimna me ogrijes, znojna me ohladiS, 
Naga me odijes, g5I"ka me osrladis, 
I nasttiS laena, i zadna napojiS, 
I utiSiS plaena, i trudna pokojls. 
Kada li sinj oblak sar:lbe tv5ga lipi 
Vazme mi llsca znlk neka me ne kripi 
Onada sve S•lane biju me i krupe 
I tuge opsrtrane ~ jadi opstiipe; 
Onada u rilci pravdi se ja vidim 
Ka hO.Ce na muci da grihe povidim, 
Onada svi maci siku me i kose 
I vajska pllk tlaci i zvhi ram&e. 
O~pusti oblak rtaj, otmi me tuzici, 
Pokazi svltll l'aj vilmomu sluzici. 
Jedan samo pog1led moCi Ce nak.nadi·t 
Vas moj trild i svu zll~d i jade osladit. 
TOLIKA OBIDE 
Tolik.a ob~de .radost mi sa:I"dasoe 
Za cas k1 te vide me oOi, sunasce, 
Da svake Zaaosti u k1h godi:r bude, 
Radi te md&ti me sarcoe za.Jbilde. 
Nil da bi k1m rOkorrn bilo da dostojim 
Gledarti te okom na volju ja mojim, 
Rekall bi:h: goopoj.e, rustore ne scinju 
Veselje da moje UJa raju ;prorrninju. 
Daiilu .gnj1v, i jos mal, na li:Scu tvojemu 
Toli je, vHo, zail S<l['daScu mojemu 
Da - da bi cas malo tarpi,i) ve6e dilg -
Ne lbi mi ostalo .razmi :prah tere lilg. 
Niti bi, da saJm z1v, ctnilti tJko mC>ga,l, 
Tallli hi sve taj gnj1v pomoci pr.imi)gal. 
Ti daicle, vlio, si moj cemer i moj med 
K1 mi ddbro nasi i Jd mi nasi zled. 
Taj rrri mSd ne cini cemerorrn gorell.ti, 
M6j zllati je dini: parstence nocvdlti, 
A!li tfij gorcinu m1ri da podnosim, 
Kalka prem n e zg1nu, ter 1no ne prooi:m, 
Paka n eka pridu od svita mladC>sti 
I stave na sridu sve njijtl radasti; 
Pri toj radOOti njih moj ce plac dreseli 
Ostati kaka smih k'trn se raj veselL 
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TKO CISTA IZMOTA 
'Dko cista i'Zillota iz zHita preden zlat 
Ter ov6j omOta gospoj1i bill vdl.t 
I g·Hivu pokrlli? 'Dko .Li. joj da celo 
Vee nego dan bill vedro i. veselo? 
I carne obarvi uzvite nactnom 
Miseca u rparvi dan k1 je za min fun? 
I ca:rno iz bi1a o1ro meda sHije 
Klirn dusu iz tila vadi porzilraje? 
Nje ikO.sa nruthita vri.dnOstju i c1n5m 
Sva blaga od svita i sunce svtt linom, 
Nje cela za dilku i za dragosrt; m:nog:u 
Oci se Ok>IViiku nasitit ne mogu, 
Oba'I'VIIli ocica razum i dolbru cud 
KaJko svitlost svica klroz bistaT ca~len sud; 
Pozororrn u ·lilgu zv1r bi pi.tomila, 
zm vOilju ~ tugu svaku pdUo:mi1a. 
Da 1Jko 1i ruziou sabra i zllj bHI 
Ter prosu po liscu g.ilzdavoj t6j vili? 
Tko perle od valj e upo:red i'zn1za 
I zgor od kuralje ils·ta jo j proriza ? 
Tho gwlo iz biila mramoca i ri1ke 
I pansli izdila s dv1 drage jabUk•e? 
Tko li j<Jij u smi:hru, tko .li u hojenju, 
'Tiko milost u tihu poda govocenju? 
Rl~u bi onada maj.ku uttolila 
Kad ju .glas 2Ja1Plida smarti s1nilca mila, 
Uscem veselila tamni bi pakal taj, 
SmihOm otvocllia nebo i svitll raj . 
Od bisera veneac na garlo da stavi:, 
Aliti parstencac na ruku gizdavi:, 
Ne bi joj pr1dali urehe ni gi:zJde, 
Da od nje ,p;ni.jali jak od si1nca zvi::zlde. 
Cudina je s tvar nika vidliiti kad hodi, 
Koolilk dv6r od d ilka za sob&n uzvodi, 
Cudo je jos vece gledati gdi Ljubav 
Krrili u.strepece na njeje parsi SJtiiv, 
Kolrko cia isce cia s'Vltu pokaze 
Da joj je l&iSce OIIlJdekia najdrliZe. 
Dn!de lfilk proteze, onde oganj nirti 
Kojimno svirt zeze i nebu joo priti. 
Za mo6i· tvojih ruk, za li.post srtvojih k'ril, 
Lji1Jbavi, i za lfilk i za tvoj zlii·talll SJtril, 
Dopusrti da samo nje d'iik S·e naglediim, 
Moj zelji, ,illlamo da pojde, ja ne dam, 
Jer Upost rtoJilklu da ljubi, da garli 
Ni diino Clovillm koji je umiirli. 
Da 'vo se ne svLda neg me li zanosi 
Tiij zelja naprida i veci dar p:rosi. 
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KAD NAJPRI JA TVOJE 
Klid najpri ja tvoje vLdilh zlate kbse 
I Mi, gospoje, ke salrca zanese 
I dike joo me tvojega oibraza 
Gdi narav naCine sve ·li:pe ukaza, 
Ne mogOh ne reB ~ sudit u sebi 
Da je dar najvecr li:pota u tE~bi.. 
Nil ~dida procinih tvoj rliziim pak i cud, 
Tfij mlsail. prom1nih, gospoje, i taj sud. 
I, evo, ne vim, rec, oda dva taj dobra: 
Ali si Jjjpa vee, M fimna i dolbra? 
JUR NIJEDNA NA SVIT VILA 
Jfu nijecfua na svit Vila 
Lilpotom se vee !11€ slavi, 
Jer je hva:le sve Slkupila 
Vila' ka mi sarce travL 
Ni ee biti, ni je hila. 
Njoj taikmena ka se pravL 
Lilpotom se vee ne sllivi 
Jfu nijedna na svit vila. 
Varhu njeje vedra cela 
V;ridTlla ti se kruna vidi 
Od llrosice kft j·e splela 
Ki)jOm. zlatu ne za,vidi, 
Svaikomu je rad6st vela 
Kad ju dob:ro ra:?JUvidL 
Vridiil:a ti se kruna vidi 
Varhu njeje vedra cela. 
Obarve s:u tmke i carne 
Narl cami:ma nad ocima, 
Carne OCi kana svarne, 
Clov.ilk twgu premda ima, 
TU:ga mu se sva odvarne 
Za veselje kQje prima, 
Nad camiima nad ocima 
Obarve SIU tanke i caJ:lle. 
Klliko pOlj•e premaHti 
LiiSca joj se ruz6m dice, 
Ruia n1gdar pri na sviti 
To1i lipa ne iznice. 
M!Iadosrt ee se pomamiti 
Kojano S€ za nj5m stice. 
Lisca joj se ruzom dice 
Kako pOlje premaliti. 
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Fri runnenih njeje ilSiti' 
Ostao hi kfualj zada, 
Zub16i s:u droiblni, gilS'ti 
K3aw biser k1 se stldada, 
Slatku rlccu kad iJzii&tl, 
Bi rec mana s neba pada. 
Ostao bi kuralj ziida 
Pri rUill1en1h njeje ilsti'. 
BHizen ilko jod bude gar1it 
Garlo i vrat bll i gl3datk, 
Srica ,ga, 6e prem zagarlit, 
Ziviliti ce zivort; sJadak, 
Zarko sunce nece harlit 
Da mu pojde na zrupadak. 
Giiirlo i vra;t bll i gHMak 
Blazen vko jQij bude ga.rUt. 
Upo ti joj ustrepecu 
Farsi bN.ji SIIlLga i mlika 
Tere l}Cjlna nje mecil 
K1 Zalosti iscu liika, 
Jer ne mogu slatk6st vecil 
UmisMi dovik v1ka. 
Farsi bilji SIIlLga i mlika 
Upo ti joj ustrerpecu. 
Farsti joj su Jtil!noi, bill, 
Obli, duzi, pravni, prOsJti, 
Gdi bi zelen vencac vi1i 
Al1i kroou od vddnosti, 
Koga ne bi prihilllili 
Od 1efil!nce da su kosti? 
Farsrt;i joj SIU priivnJi, proSiti, 
Obli, dilzi, tiilllci, bili. 
Od svih gosrpoj ke su godi 
Go&podscrna njoj se prosi, 
Meju njimi jer kad hodr 
Tali lllpo kip uznosi 
Bi rec tan<Cac da izvodi:, 
Tlm s-e ona ne ponooL 
G<>sp<Jdscma njoj se pros! 
Od svrh gOslpoj ke su gOdi. 
Grihota bi da se stara 
Ova liip6Slt U:ZiOrita, 
Boz-e, ki si svi:m odzgara, 
Cin' da bude st.amovita, 
Ne daj v.rime da j:u shiiJ:a 
Do skoncanja sega svita. 
Ova lip6st uzorita 




Neharnu sli1zim gospoju, zamani danke tra.cu.; · 
Za viJrnu Silruzbu jer moju neee mi dati plaeu. 
Ni ce uzu oblalkicll.ti koj5m me :leljna sveza, 
Koja me hoee slk:ontati, tollllro me zart:eza. 
Svl:iik:i cas i1 me striUcu h1ta i ne poCiva, 
A saraii11U [i 1Julicu ndigdar ne ispmmjiva. 
A zaman se je zasCirtat, jer ova zlata srtrila 
More i gvoZJdje proJd,tat i sva oruzja cilla. 
Mem ti piirsi propll.de kroz svli zeliza ollii.?Jlla 
Kada me rana. dopade Usrid sa.r>dacca ti1fua. 
Sva!k ti se zaman zahodi daleko i sakriva. 
Jer ova sv\ldi nahodi strillica i prispiva. 
Ja ,ti se hotjith pl"ilk svita neboza,c da odbi.gnu, 
Ajme, Sttrllo jarlov]ta, bfu'zo ti me dOSltignil! 
Svll!k ti se zaman jos mOJ.i, pr.idaje d. umilja, 
Jer se tad ve6ma ohOJ.i i s vecim jadom strilja. 
Ja se molih duga lilta ponizen i umiljen, 
Ajme, strllo jadovirta, veema osrtah ucviljen. 
Jos je zamiind. vapiti, skucati, uzdihati; 
Britk:e je cil.ne tar1piti, i muce ~diharti. 
Nu seder,, vilo, spomeni, rob ti se dah i sil:Zan, 
A n.r 'mv.ine u meni, a nillsam glav6m diiZan. 
Nu se zagledaj, goopoje, u moju viru pravu, 
KakOino i ja u <tvoje lisce i rusu glavu. 
VLdit res vira da moja narthodi sve vm&ti 
Kalk:Oino, vlilo, i tvoja d;ia>ort:a sve lipOsrti. 
Kalko se tebi p11ilstoji, kaiko se pr&I za rbe, 
Da tvoja g;lava ne stoj[ brez vridne krllne zlMe, 
TakO se i men± pr.isioji koj1 lb~h umarl za te, 
Da moja vira ne stoji brez kojegooi plate. 
A d&ti sam, rna rad&ti, pll"tiit<wpi1 jada i muke, 
Vriime je, smartnoj Zalosti, izmi me jur iz rii!ke. 
U VRIME KO CLSTO 
u vrirne ko cisto po:zmati nije moe 
Je li dnevu mmto jos da1a mar'kHi noc, 
Nego sto svi:tliti bude jilr Drunica 
I rosom calklilti zelena travica, 
Buduci trildne san oCi mi zatvaril, 
Jere ,pl~ ti :nes&l lbise jiih iznorn, 
Ja mr se ciniti u SJni jlik u ja:vi, 
u nem&loj biti nli!koj~ ctaNavi, 
I stat na poljani siraka prootfua 
Kojil svil op5'1lran1 okoHS od gora. 
Tilj rneju razlike rnnoge stvari 1ne 
Ke bihu vel.i!ke widlnooti i cine, 
U gJ.edii:h na gori nesmimi v.iSinom 
Od zlata gdi gOTi jabuika sv:iltlinom. 
Sv.i:tlija biSe ner sunce klkl istice, 
V<isolka, m:nijah, der do n~ba da tice. 
Njil talkO 2l<ialeee gledaje gdi sviti, 
Siilrce mi UJteoe da bi m' ju ianiti. 
Jer mnijah izbav.i,t tuge se i milke, 
MogilCI dobavilt take se jaibilrke. 
Jos vece sarce p~k ja mi se ~iilrat, 
Jer on1 svi'tal :zJrak poli!a mi otvarat, 
Kolilko da prav1: zelja si t1 moja, 
Vazmi me i stavi za nidra za svojli. 
ZMo ja jah teCi najbarie sto mogah, 
Toj gori hiteCi najti se pri nogah 
Da na nju IPllik gori ukrooom uzajdu, 
Kad se dan obOri, a zv!zde ilzaj du. 
Nil ikad me nje blizil srite noc i txmina, 
Uza njil da llzu ne bi mi naci!na, 
OS!icena bo jtk sva bise uOikol 
I ja ne imah p& da letiim ja'k s&lrol. 
Nego se vamecr dilgo tilj zamaru, 
Goro, ~e htlh reci, zbogome ostani. 
Paka rl!h: ali oc orvilj cu ja srlcu 
Kft vece neeu moe ni.gdar da· oosrleu? 
Manje zlo da svaku pogibil i s·kOdu 
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Primem neg orvail~u osiavfm prigo.du, 
S ke meni i mojim bHi-go si bit hoC.e, 
Aloo ikad [pOSVojim priwidno toj vote, 
Bude •1i ka 'ma ruika ga uta~gart, 
Smi1r1tna c.e garcm zriNot moj istar1gat, 
Jer Cu sebe sama Zl1JObiti po· sve dni 
I ~elit Old srlima na svftil da me ni. 
Smis:lfvsi toj, dldi taikova ja stida 
Piln straha li. nadi tis.kah se naprida 
Da bolje obajrdiu kamenu oa1il l'jilt, 
Jeda si i2l!lajdu ki klall1ac ali pilt. 
I eto, varrh stine gOle brez prodola 
Zil1a se masli:ne ;pros tarla ni:adola, 
A po njoj kitica svildi tild .pr0111ik'la, 
Ino sve l:i.Jtica stina se opsilkla. 
Ucilnf mise tad sve toj ravno vece 
Negooi more kl:ld vitar ga ne krece. 
I ik zNi toj taikO rpri0111ilh ondazi 
Jllik medvid kada •tiko medom ga QII'IlazL 
I snagu tilj stekoh u rilke i u ki.p 
Da bi rec ustekoh gorika jedan hip. 
I na sva jur jidra spravirl se bih nato 
Da varzem za nldr.a toj voce bogato, 
Kada glas iz gore cilh da mi nav1sti: 
Kamo se, govore, tilces brez koristi? 
On! dar Oe:stirtf drilzfm je odisiljen, 
A listo jesi ti, nebore, zatriljen. 
I eto v1d'iih, vaj, gdi jeda!n prilljiltl 
I jrirlo<Vitr 2llllaj lcr-illi ga kireljilti, 
I valja po ·tli~hu i iistmi oibziva 
Tilj zlatil urehiu ika silnou· odsiva. 
Tilj poNih hH~pi·ti smart po me da pride, 
Ne mogil.C tarpiti ibQl ka me razide. 
I dia bi mejutoj san me ne osrtavil, 
Bio bi Zivot moj s dusfun se rastavil. 
Evo jos i sada cic gorkfh uzdaha 
Si1roe se raspada moje i od Sltraha 
I BQga srve moll pd da ga umori 
Nego se iSkoli SrtO mu Saill govOr.L 
U POHVALU GRADA DUBROVNIKA 
Li pokli ji1r rpravu neiZJm~.nnru tvoju, 
DUJbrovn~ce , s1avu stavdih se da poju, 
VilsOI.k:irrn rad bi!h ja glasorrn zazvonihl 
I tvoje hvale tja do neba ponilti, 
Dubrovniile, Nisti nasega jez~ka, 
Ka cvates i cvasti vazda ces dovilka : 
Da 'vo je mlohalv duh od gada mojega, 
Li nem6j ziilto sJ.uh otlclonit od njega, 
GiiTlo ako liha i glas ne prostira, 
Volja je zaEha. ka ga nadomira. 
Ti On temeljitl, Dubrovni·oe, si dilb 
Kojl, jer ophiti u god kacrnen zilb 
I pU!sti pa.k zHe tja dOli gidi ziva 
Izviruc iz g;njile voda j:iih zaliva, 
Kripko, stanovito na siveru sidi: 
I sus6m criz lito ru. vene ni blidi 
Neg raste ohOJ.o u vusin' i mece 
Grane svud olkolo to jace to vece 
Tatko· da ostalo ako je prem cemu 
Toj di1bj~e, li miHo vidi: se pri njemu, 
Jer ,pi6u tG.j doli u zHah ne cfi.ti, 
Ni mu tvardo toii tem·elj se ukrurti. 
Pravda joe temelj tv6j, razilm je tva piea, 
Tve srtanje u polkoj po•civa njih cica. 
SlObodan i vi-ean .njima si, dobra znaj, 
I od svih razliean koj1 su tebe kraj. 
Blago tvoj e mnozi: i slolbod iki vide, 
Podlo:Zni:, Uibozi tebe nenavide. 
Nemoeno jer oko tarpiti nima moe 
Prosvitljenje toko, ter zeli da bi noc. 
I mnozi: moguci: vladavci svi rabe 
Oholijam VITfiCi: da tebe porabe, 
Da ti se ogledas pomnjivo odsvude, 
Prigodu ter ne das rpo k6j ti naude. 
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Vidi se, moj Baze, u gradu ovemu 
Sto razlim, sto moze doibrota u svemu. 
Zlil vOiju na nj krij'u rpod plaMem lmlko mac, 
A da mru zaldiju ne mogu naji!Ji zac. 
Pdlvdom stamje tvardi, pooOibu i ljubav, 
Na nj da se rasikdi rutkore nima prav. 
SN.i se ozubi, cuva se Zlle volje, 
A mHos6u ljubi ke nistolr ni bo1je. 
S nj fun ti se ozira na on1h k1h godi 
RaziUko portira nesrica ka godi. 
Dobrorte svoje dti ljfilbi jih i miili 
I blaga dobar dl1 mnogokrart udHL 
Carkve tac naredno sagradil je Bogru 
Da zvati pravedno bozji se stan mogru. 
Tuj nije, tJko sardit u besidah icletih 
Smio bi rpogaroit ni Boga ni sveti:h. 
Stfij svetih i Bbga i bozju stalrliili r1c, 
Ali se OVQga, clovice, g.d1da ll>c'; 
Gdino i sud daju plemeniti i cast 
I na sag siidaju i s:vu imaju v.last. 
Ostaloga pfi!ka kako se pr.iSitoji 
Svaka varst i ruka u poslilh sva stoji. 
Nihl se tko boji ni sumnji od koga 
Da samo rposvoji vlasa mu tankoga. 
Sarno toga cica, samo, dim, po tOIIDu 
Muka i dobiea sJlatka je svaJkomu. 
Toj sru staJnovite olbz'ide brez ba•rze, 
C1m tvrurde, cfun scrte graru se i darie. 
Tfun ja,rma ffik:adar na njemu jos ne b1, 
Tfun vazda gOSIPodiir bio je sam setbi. 
Sam sebi jest stliviJ. zakooe po kojih 
Urpo t' je upravi:l sam sebe i svojih. 
Njim se je htil dati, a veee nilkomu 
V odit i vJadl:lti u dilu svakOIIDu. 
Sudl je k1 sida na sud i zakona 
J ednii:ka besida, pace ista ona. 
A ziiikoo jest dosta prav i pun razlOga, 
Ne manje za gOsta negOJi za svoga. 
Tim ga svak poCita, tilm su Drubrovcam 
Po sve s<trrane svita :ljuhljeni, stovani; 
I tamo g.di vir.a ob desnru stran njega 
NaSa. se prosti:ra pri!ko svita svega, 
Do tarmo gdi vele poznije dojde dan, 
DrU.gi sv'it sto viDe, ovog:a svita varn; 
I tarmor sa liva njega, gdilno vira 
Maio manj' sasrpiva nasa i umira, 
Do tarmo srtOno sad zovii mOre vece 
Ko mimo CamgrM svej voou van mece; 
Carigrad k1 priti da rimska ka bise, 
Silru ce naditi i vele pojrt vise. 
Njegov je viis okOl istOcnoga svita, 
Za drilgu jilrre pol zii!plida pohita. 
Boze, ti pokrati njemu st1u i moe, 
Ali g.a obrati i k tebi cin.i doc. 
Inako karrstjarne ja ne 2)nil.m svi bi li 
Od joone stav strane njemu odoll!li. 
A kaJko ce moci, jedarn jilh ne dajiic 
Drugfunu pomoci negH ga il2ldajiic? 
TO,ga cic srvak pravi, a prlivo, na viru, 
D.a miidrro borrlivi Dubrowliik u ml'.ru. 
Njega ti svaka varst ljiidi i ka ima 
I Iroja nima karst, ljubi i pnitiilma. 
Ne samo do zdrila, dokJ.ilno vira r1h 
Malo manj' saspila nasa je za nas grlh, 
Da dalje joo tamo gdilno se ne hva.J.i 
Ra:zmri zalkoo slimo pogamki pcizali; 
Do tarmo gdi mOre Aleksandarr nasu 
I cildno primore T1ro grid i rasu. 
A.lleksandarr k1 b1 od Sil.rrblji ~ra,lj i iki 
Zaltim vas srv1t dob1 i zva se veliiki. 
Tiij tkirimiz iz vode vadi se earrljeni, 
K'imno se gospode odica carljeni. 
I tamo g.di Nlia rike zjaju Cistta, 
Koj iScuCi v'rila oovicka moe sU:sta, 
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Gdi ma1iim V'rimenOiffi istl kra1j saz1da 
Grad k1 se imenom njegovfun povida, 
I tamo gdi graoo plemenita dosti 
Sarno leie sada raJSitii!rlkane kosti, 
S .kfunno se Rim bori od svita o stanje, 
Teve ga raz&i i da mu skoncanje, 
Budi da mplll.lka i an toga prij a 
I zart:im jos paka kasno se nasanija. 
Moj pislmi zbirojiti n:ilkakor ni mo6i 
tSve kraje, cestiti Dubrovni!k gdi opeL 
Kroz rgare, ikro(l luge po svrtu SJVej mice 
TaJrgovce brez druge zabave ni price, 
Po Sltlranah ke gleda siinoe nadalece 
I koje priik reda i s redom ke pece, 
Svi targe primaju, mllnno ke donas!, 
I ke oni daju, on m'irmo odnosi, 
Paee jos >bko hOd! po svitu, naJS!toji 
Svli!k da ikakogooi ime mu posvoji 
I da se povidi njegov, premda nije, 
Za neka svalk vidi dobro ga svudije. 
Dostojan je SJVUrd.i ov1 g.rad da slove 
Da ga Bog i ljfidi vaL'lda blagoslove. 
I moda bla.goslov pisan, kalko mooe, 
Daje mu sada 6v, potvardi tl, Boze! 
Srlean !t u StVemru .tebi ibill ugodan 
I narod u njemu od lji1di bud' plOdan 
Mu•dirih, razboritih, olbi1nih doibrotom, 
Hralbrih, uwritih i 2'ld:ravih zivotom! 
Kuce mu ne tlresi trfis da ni oganj zez', 
Ni blago odnesi gU!sarilil n:i lU!pez. 
G&ste da bi &toval i ljubvfun OIPOjil, 
A svoje nigoVJa[ i m1rno pcl'kojirl. 
Mllnno i brestrudno po svrtu putova·l, 
Korlsn,o i prudno sve posle posloviii. 
Zdtravo se odili, zdravo se zaviirllli · 
Ort:le gdi SIU bili lji1di i gdi cfurnL 
Bo:le, ti uzda:rzi, naprtduj, vesetli, 
Sto wada, Mo tarzi, Stto mi.sli, &to zelL 
Jos6e mu daj sricu, u pisn:ilh, moj Boze, 
Da s<ll:l:vu jos vecu k silaNi mu priiloze. 
A ne lkako ova 'koj bi vee prislti'ilo 
Ne re6i ll1li Slova negOOi •rec malo. 
Lalkomo za.isto njega je hva'lilla, 
Lagala da niSto nije, ni vuhlil.a. 
Jeda li ibildes palk i meni O!tvocit, 
Glas koj'l bude jalk peti i govorit, 
Evo se dbi6u vi'I"om ibrez nevOJ.je 
D.a rteg ne polhi6u drugi s bolje volje. 
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JERONIMU MARTINCICU (Tre6a, 1522) 
KJ!lljiZioa od tvoje pameti sabri'iina, 
u rilke ka moj e ov1h dan bi dana, 
C.iini me svu zailoo:t od saroa cla ti:ram, 
Primedrn.u nje slalt:lkost steci ka,d raz~biram. 
Vilrilj mi p<m'llitar Sil.ast od nje govOI'a 
Ne krije da je stvor tvojega razbora. 
A toj ti jest u nj6j prem mfuri najdraze 
Sto tebe, Jere moj, vinno mi pnilkaie, 
Jer mi se wzamni ikad s nj6m uzbesidih, 
Ti da si pri meni i da te prem vidih. 
T'ilm .poznah pr<Wedno 'knjiga da se rece 
Drazih bilt zajedruo Cim.i sa dailece. 
SvaTseno jest zato sada pamet moja 
Stavi•la se na to da sebi pokoja 
Ne da dokle kinjigu oviljzi do tebe 
Ne poSilje da brigJU odvades od seibe, 
Ka pi.iies da daje sarcu ti s1kon.canje, 
A uz:rOk sve da je moje n episanje, 
Bi rec da cic mnoge ohoilasti moje 
Vii'DgaJl sam pod noge iPrija:zm..i SIVe tvoje. 
Na lkil stviilr ja t' velju d:a se mocno hinis, 
Dragi iprljaitelju, u t6mu Mo sdniS 
Lilp6st ni imanje da bi me ponilo 
Od tebe ni znanje jos da bfr ko bilo: 
Nu Mro mkadar iPi.sln.i ti ne salju, 
N e primi 2la nehar i sam bo toj zalju. 
Jer kom te za,dQ,s<ti Febo je uzvi"SiJ, 
.Spivanja rnillosti mene je uliSrl. 
A sestre nj.egove od gore ka ima 
Dva vwha, .Lugove ZaipTlSe S1iJS'IVima 
Tai~o da rni ne bl uzmomo dopasti 
K vodi kil lk0111j i:zib1 kopitom perasti. 
Ter se ja ne nadam imena uvllku 
s Ovoga sto sldadam ni slaVlU stec niJru. 
Zaltim, dilla mnoga ostala na. str&n oe, 
A samo varh toga misJ.iit mi nije moe. 
A ti zmas (u knjige stio si) tko ce pet, 
Tribilje da brig.e nfsil mu na pamet. 
Da evo Cini me veliika tva ljubav 
Uz tesko da brime zmim se ik:ako mrav, 
Jer za tvojil mno,gu dolbrotil u svemu 
Protivit ne mogu prosenju tvodemu. 
Htise se (sumnja ni) da 6,n tlrud k1 prija 
Pisu6i rti meni, ja primem najtprija, 
N e samo cie liti, da svatkih cie dika 
Za koje po&titi pravo je olovika. 
Tva bo eild kripos:na, dootojna sve ciisti, 
Svakoga kO ju zma, slli da te casti, 
A mene nada svih u kO.ga ljilbavri 
Dar kada tamo bih, Oibilan postavi, 
K1 da ja zabildem kalkono neha:ran, 
Pravo lbi da tbildem rpedilpsan i karan. 
Da lffilko !nom SV"Om krirpostju sii veci, 
Taik:o .umitl:jeootv0m htn me si prirteci. 
N a tOm ti zaihvii!lj am i atk:o rt' ni dosti 
Izvit •k1 zgac ;prihnljiim, molim te oprooti. 
K tomu ti jo.S primiim u dbezu velu 
Sto s•i rad da imam svil Slrieu vesruu. 
Ne mliinje zelim ja da m Bog sva dobra 
Spilni ter Z.elinja tve sarce ka obra. 
Zatim mi hi cuti drago da s' rastal1gal 
Uzu i sbri::lljuti iz sarca irzvfu,gaft. 
Djetiea ik:1 narOd od ljudi vas sjaha, 
Ter mirno u slobOd rpocivas bez stlraha. 
Aik:o je t6 isto Mo pisan tva pdl.vi, 
Tv5m siiJrcu dia misto ne dajes ljulbav:i, 
Scinim ja, od sada velika njeje moe 
Toka cie nazada dobar dil da ee poe. 
Past joj ee lllizoko krila i ra!Sjpan lfilk 
Neee moe jilr toko obladat zenski puk, 
Pokle joj ust!nu zlatan stril najwuei 




Kr1posti jer nilke u tebi su ville, 
Cie !ldh o koJrke tvu ljubav pozele, 
NajUSe :kad mdllkom tim gii:rlom medenim 
u spojles, sve tri'l!kom dbuziS ljtUvenim 
Ter s juura :k proz&rom na pospih uSiteku, 
Neka 1e pozo.rom veselim zart;eku. 
A nl.Su takove dane bi mnogokrat 
Ci6a njih sam Jove stvorhl se u daz zlat. 
Zart;o dim, bez barze da ljubav O!Ill cas 
K1 se ti odvarre, :z;gubi moe i oblas. 
Toj trudno virujem, nu i<sto alko je, 
Da svakarn darriljem hvii.lom te, pravo je. 
Jer ti nee' bit on! (mogu ree slobodno), 
Od boja k1 odnl ·kroou nedostojno, 
Da On k1 imijii.C pmtirvSeme mnoge, 
Rralbreno se bijiie s1aV'i jdih pod noge: 
Na poljtU k1 ostat ne more brez mUike, 
u ljiibavd. jer srtart ide ti od riilke. 
A tOko veeii ttud slavu tvoj izvooi, 
Koko je purt na blud siri k1 .te vodL 
Bog ti tej odlfrke potvardi talki) da 
Ljiilbavi u ri1ke ne dojdes n~kada. 
I ja t' se avdi srtee sG.01bOdan nahooiim, 
Ljuveniim tare vee za stigarn ne hodim. 
A ne mnlij !da b.i toj cie nike hra:brosti 
K&n bih se nj.egovoj odarvail. jatkosti, 
All 11ne cie stvari, SIU!Protiv s kBm bi.Jh stat 
Da jere ne marY za mene kl sam mal. 
Zdravjem se jos tebi hva:llm ja zadooti 
Ko imam u sebi po bozjoj millosti. 
Sto zelis pak zatj;m mrzumit, dni moje 
I wime iic :tratim, mvot moj ovo je: 
Viilrgail s:am sve :na s'tran raskose; ne s·tojim 
u linost nego stan podvignut nastojim 
Ralzrfi.Sen ild je bil ma:lone s.asvima 
Od nmostva tkoje dll ;razbO'!'a ne ima, 
Ter .po sva godis6a o drug6m ne radim 
N~ :zgi:bla viniSca ponavlj am ri sa dim. 
SHa m' je cic toga vartit se, opticaJt, 
A jedvli jednoga more me doticai. 
Sarl me Viis, sad Sta<ri, sl:ld ima Nov! Hvar, 
Cic talk:rh ter stvari pocivam niliadar. 
Iino ti rporucit ne imam Ma na toj, 
Mu.ci:m za ne mucit, taj ti je zwot moj. 
I ufam, ne6e triid :l.a!liidu bit ovi, 
Vi.Snji Bog liiko sud ne 'PMlje k1 novL 
VrNn.e je sad nilko, n~ki su dni slida 
Da ne vim je li t'ko koga strah ne Vilada. 
Ciil si eli nalhOde po zvizdah, k1 znaju, 
K1 <pot(Jp od vOde USikfui prawljliju, 
A 2mas, po kriposti zvizda ter ne'besa 
OV1de na svlt dosti zgaj a s~ eudesa. 
Jos6e znas, taj niki njih tnacin ima moe 
Kom razum eovicki do neba moze doc. 
Tim v~de do st6 lit dan, cas i hlp u koj 
Siilnoe 6e p<lltiimtnit i misec tolikoj, 
Misec lkad pokrati: siincenu svitlost nlim, 
A zernlja klid vratl istl mu taj zajlim. 
Njim je stvar oCita k1 je uzrok zime. 
FremaJitja, lilta, jeseni zaJtime. 
Mnoge stviir:i 1ne cud.ne tim naUk:om 
Poznati nas cine i ticati riilkom. 
Ter nije brezredno da nas srtJrah oibide 
Kaclia nam ko zledno zlamerrje povide. 
Jaoo, liko njih siidi ne grise u temu, 
Lrniinj e sto priidi, triidimo se cemu? 
K t&nu je 'stvar dr\lga, cic kooe srtrah veCi: 
I veca jos tuga ima n.as opte6i. 
Jer po toj mudrosti hocu jos da znaju 
Od nLki:h krirpooti zvizda ke po0r1aju: 
Brez broj•a jest in1h od kojih nije moe 
Vidinjem ljiidi: svih najmlinju vidit moe, 
Koje 6e protl~it OII1im da ne stvore 
Taj cuda, mo2ebit, koja se govore. 
Da dr\lgo o~oj zlo od koga hocu rec. 
Blizu je doli!Zlo, bllze s,e nece vee, 
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Jar triidno moze sam btovat uteCi, 
Silisidu jure hrfun t:ko vi'cli goreCi. 
Zailv&ren tamo tja ne cujes u kiitll, 
Momarom ikaiko ja koj1 sam na piirtu 
KaM je prikrRa Rodiotslki otok 
Cudina moe i silla ikfi poda vas i.stok. 
ZMo 6u da t' povi: rna pisan niki: dll 
Od tOga sto nov! glas nam je povidil. 
P&bkrat je tisue Slto ljiidi: car salmpil, 
Nev6ljno toj mislto s klmi. je podstupil. 
TolDk: broj brez mLre virovat tko mare? 
Da.J.i, su od vire ljfidi k1 gov&-e. 
Od onih dHise, ke timar btlagovat 
I ik'ih odllii<ci8e vojnilkom poslovat. 
Ostall nezvani: !kupom se svi pa·ljii, 
Razliika pogaru mista k'ihno saljii, 
Tar prave raja dll svaki: ee dobi:ti, 
Zemlje samo badil u obriYv da hiti. 
Pogims.tv.u zaisto svemru i istOku 
Pr.islaVII'lo toj misto selo jest u Oku. 
JEk tat1ge ke br0d1 k Carr1gdkliu vOde, 
Cestolkrat naihodi: gilsarin iz Rode 
Tar .nitlror ne more od po.ganstke riilke 
On6 tlslkno mOre broditi bJ"ez mUlke, 
KQ/ffiu ime 0111a divica satvOri, 
S zlatoga ika OIWla pfu;ti:v se oibord,. 
K tomu brez pristanja u ikopno zahode, 
Robja ter imanja razlilka izvode. 
Tim 1l1 se oholit budu Rodioti, 
A Tii11ci odolit ne mogru &ramoti. 
Zato se ne cudi taikava cie poiSila 
Da je mn6z od ljiirdi: brez broja tiij doSJ.a. 
CeHirS>1Ja i vee! tbr6j gatlij ter navi: 
Jest u k1h brodeCi voj.ska se priplav.i.. 
Cudna je stvar listo sili:sati nacine 
I SiPfave zaisrto koje se tiij cLne. 
N aj1Pr1 su s vojskami. podaleee sta.li. 
Gdino j:th pusikami ne bi dothitali, 
Odonde ter poean, zemlju kfi kQPaju, 
Prida se rnecil van, a za trU:d ne haju, 
T.atko da zernlje ;praih nije tiij ostao 
Ki jtim ni po riikah tiSIUOkra't PTOpao. 
u koj stvari tak6v nac~n w dariali 
Da goru :na Olbrov zernlje su dognlHi, 
GorU, dim, s ke odzgar mogu sa vis.ine 
Vicliiti svaku stvar u gradu kfi cine. 
Vi<OOVM sad onoj mO!re.S da CiJnjahu 
Ziga:nti tkada boj s bozi bit htijahu 
Ki goru sar:dilti varh gare kladlihu 
Po kojih uziti na ne>bo hotihu. 
TO:m t1 se od gracla goa-om zasttipaju 
Kisvak cas od tada mortari lUpaju, 
Tako da ni nova kuca jest ni stara 
Koj nisu pokr<>va ra.stiikt1i odzga.ra. 
Mnoge su jos vele .tuj puSkie ke zjaju, 
ProSitlrano ke, vele, d:a svitoan stresaju, 
Tfu stllnu najvecu sa desna i liva. 
Iz sebe van rnecu ka zid ra.zoriva. 
Mall1'ji:h je tolilka mnoz da ni oota1o 
Ku·ce n.i• :wonilka ki milia ntimalo. 
Zaitime jest paka trld.eset hiiljada 
Ostalih pll!Saka kih svliiku dloipada 
Nje pu.Skar, O!Pravno varoa ki ju n&I 
I hi.ta upravno kama se kad prosL 
Ta:Iro da ne k!loni gliivu im mi~ri 
Tko ne6e cas oni da zfibe ociri. 
Janji!Cari sila i spa:hij jos diju, 
Kojih gvozdja cila do IP01lplat odiju, 
Kino se naprida vecekrat mauwse 
Talko da vliirh z1da stige utatko6e. 
Nemoj mnilt ki riju, opravi'V listo toj 
Sto ti zgor besiju, da stoje u pokoj. 
Mno.zil su ·ki nasut otblrov bi hoti!l.i, 
Neka bi ravan piilt ka gradu imili, 
Koj~ je d'hlart:i nevo'lja t6j dillo, 
Kopji bo ter blHi gooe jih nernmo, 
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MnOzi su pll.!k od njih tja doli, duboke 
Ki dillbu na poopiih jfune ter potoke, 
Pod mire da do8ad oglinj tilj 2ladi1Se 
Ka~k&no BdQgriid jeda jilh ra2lruse. 
Zatvfuen jer oganj, tako se govorY, 
Da goru stavi:S na nj gvo~denu, oiborL 
s drilgu stran grCJ!j'litnd. ne mi.st1i da leze, 
I sltojec zannii:ni da ruMo1r ne teze, 
KaJnilne, scopite, Slpilngaroe svej mecu, 
Tursild~ maJnielirte kojimi ra=ecu 
I rk1mi jos tillkil oo:dh !k1 na:liplj il 
Da .zemljom, ikil viliku, oblrove nastplju 
Tek ono Srto s potom 1 kiilrvju na.vargu, 
U grad oni potom po rll.pah uvargil, 
Zartirrn sto .razore puske i raziju, 
Opet mii'l.o gare sil.oze i sarz:iju 
Drivjerrn, zerrnlj5rrn, ddilom, srtinjem lko svliik nosY 
I stva:rju osrta:lom kalko se gdi prosL 
Casa ne praznuju s vei5era ni s jutra 
Neg se zadu'bljuju i oni ;izniltra, 
Gdino se park srtaju sa Turci, kino rih 
Da jll.rrne ikopaju prOitirv njim na pospih: 
Tilj jih unebljilsYv ognjem k1 priprave 
I prahom zadilsYv ipOid zerrnlj5m ostll.ve. 
Velrilku, di, pomoc silzrrji ke imajil 
Ralbeci dan iL nBc u t&n jim podaju. 
Ni dica Wllildu ne sdkie ni zene 
Da u svaik:Brn itrildiu milzerrn su talkmene. 
Cudesa sva ikoja s~ cll.II" tilj tvorY, 
Ne more r1C moja. da jih i~ovoTL · 
Pomisli k1 svildi dabivart jest uaan, 
Tratec rprah i ljild.i zamaru, je il' muean? 
Zato, di, da ima svar8enu ochlUk:u, 
PTi stanje sasvima izguJbirt iz riliku, 
Negoli ne tpOdrit taj griid 1 raJSilti 
Ki zeli prem pozrilt kako 2lmaj pr:i!LjutL 
Ako se izmota taj ikonac ki vil•ce, 
Sarce ~'Z 2rlivorta Jmrsrtjanstvu wvuce: 
Ako 1' Bog ne pU.sti, neg mu taj iskine 
Zii'logaj iJz usti, pr1 neg ga po,zine, 
Vecu slavu srbok:rart; ROdi ce dati toj 
Neg kolos k1 porat prikrocil bise njoj. 
Sto bih mogaJ. zmati, lino ti ja novo 
N e umim ikaza<l;,i ni pisart neg i),vo: 
Da me ees uslko.re na ta kraj dookarti, 
Ako Bog, ik1 mO:re, zdravje mi ne skrati. 
Mejutoj ja prosu: sve tamo k1 stoje 
Po2ldlravi {:~mas 1iko su) prijatelje moje, 
Jer i ja za~povid :tvoju sam Oipii"av:hl: 
K6mu bi Ektor d1d Petra sam pozdraviJ, 
u svemu k1 veli vaskoJilk da je tvoj, 
Ter da si zdirav ze'li li. Vesel to1iik5j. 
Trudan je kanj ovi na kom sacrn dobahtaJ, 
Jer zgubiv ,potjkovi nohte je ocahta<l. 
Zato ga odsedoh · ovde i rasedlav 
U s'talu uvedoh. Moj Jere, budi zdrav. 
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